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ARIADNE STRING QUARTET 
Ellen Jewett, violin 
Margaret Cooper, violin 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
Assisted by: 
Karl Paulnack, piano 
String Quartet in f minor, op. 95 "Serioso" Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
Allegretto ma non troppo 
Allegro assai vivace ma serioso 
Larghetto espressivo, allegretto agitato 
Four for Tango 
INI'ERMISSION 
Quintet for strings and piano in A Major, op. 81 
Allegro, ma non tanto 
Andante con moto ("Dumka") 
Molto vivace ( "Furiant") 
Finale, Allegro 
Ford Hall Auditorium 
Wednesday, April 17, 1996 
8:15 p.m. 
Astor Piazzolla 
(b. 1935) 
Antonin Dvor'ak 
(1841-1904) 
